













































































































































































































エゾヒグマ 伽μsaκ¢OS夕esoe刀S∫s 59 （2043） 17　　　（1428） 10　　　（3467）
キタキツネ v吻es　w加es　sc力励c毎’ 49 （306） 1　　　　（10） 1　　　　（2）
イヌ Ca刀∫s㎞∫五aη否 2 （9） 1　　　　（2） 1　　　　（1）
クロテン 販甘eszめe1∬刀a　bmc力戸m 3 （4）
カワウソ 加ぴa1ロぬ 7 （31） 1　　　　（5）
ブタ？ SUS　SC♪0吻∂αηe頭CμS 1　　　　（2）
エゾシカ CerWS吻ρ0可esoeηs∫S 1 （3） 2　　　　（7）
ヒツジ 0旭∂oπ1es6cus 1　　　　（1）
ウシ Bos伍urロs 1 （3） 1　　　　（3）





ヒグマ （頭骨） l　　　　　J K　　　　　t10
NISP＝2043 12 2 1
gF G　　　　H
3








］4 86 121 51 15
5
］6 2 8 8 35
4
















欝 2 2 5
6
































































132 462 326 104
5
10 ］0 79 236 57 5









































































































































































































































































































































































































































































































































































































L＋R L R L R L R 計
成 若成 成 若 幼若 幼 成 若 幼 成 若 幼若 幼 破片 成 若成 若 幼若 幼 破片
破





F4 1 1 1 4 7
G4 1 1
G5 1 1
G6 2 4 4 11 1 1 1 5 8 1 1 2 24 12 1 1 1 18 1 1 1 30 131
G7 1 1 1 1 4
G8 1 2 5 8
H3 1 1 3 5
H4 1 1
H5 1 3 2 1 3 8 1 5 6 30
H6 5 1 6 16 7 1 2 18 11 1 2 7 1 1 5 84
H7 4 1 5 1 14 1 2 13 1 1 2 14 4 1 1 9 1 8 83
H8 1 2 3 1 1 1 3 4 1 1 1 4 1 1 3 28
14 1 1 1 1 1 5
15 1 1 1 3 1 3 1 2 1 2 6 22
16 3 1 4 3 1 4 2 5 2 1 2 4 32
17 3 1 1 1 1 2 1 7 5 1 3 2 28
19 1 1
J4 3 6 9
J5 1 1 1 2 2 1 5 13
J6 1 1 1 4 2 1 1 6 2 5 24
J7 1 1 7 9
」8 1 1 1 1 1 1 6
K5 2 1 1 4
K6 1 1 1 3
K8 1 2 3
K9 1 1










齢 L R 備考
M2 M1 P4 P3 P2P1 C 13 12 11
1
1

























M1 完了 閉塞 軽度
H6 成
M1 P4 破損 × ×
×
×
× × × × × × ×
× × 破損 × P4 × 完了
H7 若
M2 M1 ×






































× × P4 × M2 完了 未閉塞 ごく軽度 C萌出途中，C直後の＊はCd歯槽
J8 若成 × × × × × × × ×








齢 L R 備考
M3 岨 M1 P4 P3 P2P1 C 13 12 11 11 12 13 C P1 P2 P3 P4 Ml M2 M3
歯頚線の出現 歯根端 歯冠咬耗 L R
F4 成 M3 M2 M1 Ml M2 × 完了 閉塞 ごく僅か 164 163





























































































































J6 ♂ 若 × ， 欠損 C C × ・ × M1 M2 完了 ごく僅か C歯根未閉塞。 75 74




















×　　×　　×　×　P4 完了 閉塞 軽度
♂ 若 ×　　×　　・　×　P4　× 完了 ごく僅か 同一個体に由来すると見られる上顎M1あり
♀？ 成 ×　×　　・　×　P4　MIM2 完了 未閉塞 殆どなし
幼若 ×　　×　P4　× 完了 殆どなし
×　　×　　×　　×















成 ×欠損　　　×　P4 完了 やや進行
成 ×　P4 完了 比較的軽度
成 ×　P4　× 完了 閉塞 咬頭部の象牙質露出
成 ×　P4　× 完了 僅か
P4 完了 閉塞 ごく僅か 同一個体に由来すると見られる左上顎M1あり。
成 ×　　×
♂ 成 ×　欠損　　　　　×　MIM2 完了 閉塞 咬頭先端のみ摩耗
成 ×　MIM2 完了 舌側咬頭部の象牙質露出 口蓋骨一部あり
成 M1 完了 閉塞
M1 完了 閉塞 ごく僅か 同一個体に由来すると見られる左上顎P4あり。
成 ×　　×
×　　×
成 M2 完了 ごく僅か
成 M2 完了 未閉塞 ごく僅か







×　×　P4 完了 閉塞 軽度
幼 Pd1～3歯槽部　M1 完了直前 萌出開始段階PIP4内包
成 ×　M1　× 完了 咬頭を中心にやや進行
M1 完了 ごく僅か
成 M1 完了 舌側咬頭やや摩滅





成 ×　M2 完了 閉塞 ごく僅か
×　M2 完了 未閉塞 ごく僅か
H8 ×　　×　　×
♂ ×　　×　　×
成 P4 完了 軽度
M2 完了 閉塞 ごく僅か
M2 完了 閉塞 ごく僅か
14 ×　　×　　×
15 幼 ×　　×　　×　　× 未萌出P3P内包






成 ×　　×　M1　× 完了 咬頭を中心にやや進行
成 ×　　×
17 成 ×　MIM2 完了 ごく僅か
若成 ×　　×
J5 若 ×　　×　　×　P4 完了 閉塞直前 軽度
J6 幼 Cd～Pd3歯槽部
成 MIM2 完了 ごく僅か
















幼 ×　×　　　　P3　P4　× 完了 殆どなし P3萌出開始段階
×　　×　　×　　×　　×
幼若 ×　P4 完了 殆どなし
M1 完了 閉塞 舌側咬頭を中心にかなり進行
×　×
×　×
成 ×　M2 完了 ごく僅か









成 ×　？　×　P3　P4　MIM2 完了 未閉塞 ごく僅か
幼 Cd～Pd3歯槽部
成 P4 完了 ごく僅か
成 ×　×　×
成 M1 完了 ごく僅か
成 ×　M2 完了 咬頭を中心にやや進行







成 ×　×　　・　×　×　×　M2 完了 閉塞
幼 Cd～Pd3歯槽部 Pd3歯槽下に未萌出P4あり
成 ×　P4 ごく僅か
成 ×　P4 完了 閉塞
P4 完了 閉塞 軽度
×　M1 完了 軽度
若成 ×　MIM2 完了 未閉塞 ごく僅か
成 ×　　×　　×
M1　× 完了 閉塞 舌側咬頭を中心に象牙質かな曙出
×　×
成 M2 完了 ごく僅か
成 ×
H8 ×　M2 完了 ごく僅か
15 若成 ×　×　13　× 完了
×　　×　　× 主として水平板






成 M1 完了 閉塞 咬頭先端部が少し摩滅
成 ×　MIM2 完了 ごく僅か
成 ×　×　×
成 ×　M2 完了 遠心部を中心にやや進行
17 ×　×　×　×
×　×　　・　×　P4　×　M2 完了 閉塞 遠心部の舌側を中心にやや進行
M2 完了 閉塞 軽度
J5 成 ×　×　×
J6 成 ×　×　M1 完了 閉塞 舌側咬頭を中心にやや進行
」7 若成 C　×　　・　×　P4MIM2 未閉塞 ごく軽度 C歯根未閉塞
J8 成 MIM2 完了 閉塞 ごく僅か













E3 成 ×　×　M2　× 完了 軽度 141
E5 成 ×　　×　　・　　・　×　　×　　×　　× 120
G6 ×　　×　　×　　× 114
若成 ♂？ ×　×　×　×　×　不明　　　P4　×　M2　× 完了 ごく僅か 歯式再チェックの必要あり 31
若 ♂ ×　×　×　C　×　　・　・　P4　MIM2M3 完了 殆どなし
Cは萌出完了直前で，歯根も未閉塞 30
♂ ×　　×　　×　　C　　×　　　・　　・　　P4　　× ごく僅か C歯根端は閉塞 63






成 ♂ ×　×　×　　・　×　M1　× 完了 閉塞 咬頭を中心にやや進行 8
成 ♂ ×　×　　’　・　×　MIM2　× 完了
全体に及び象牙質もスポット状に露出 144
成 ♀ ×　×　×　×　×　×　M2　M3 完了 閉塞 やや進行
同一個体に由来すると見られる右下顎M2あり 10
成 ♂ C　’　・　・　×　MIM2M3 完了 歯冠咬合面のほぼ全体に及ぶ
101






成 P4　MIM2　× 完了 歯冠咬合面の全体に及ぶ
P4については歯冠の大半が欠損 129
H3 若成 ♀ C　×　・　・　P4　MIM2M3 完了 ごく僅か C歯根端は未閉塞
161
H5 ×　　×　　×　　× 54






成 ×　MIM2　× 完了 咬頭を中心にやや進行 下顎体下底欠損
123
成 P4　MIM2　× 完了 咬頭が少し摩滅
56
H6 幼 ×　　×　　×　　× 138
成 ♂ ×　　×　　×　　× 14
×　　×　　×　　×
133
成 ♂ ×　×　　×　×　×　　・ 131
成 ♂ ×　　×　　×　　×　　×　　×　　　・　　P4　　×　　×　　× 完了 やや進行 105
幼 ♀ ×　×　×　×　×　×　×　P4　MIM2　× 完了 ほとんどなし
103
成 × 140
成 ♀ ×　×　　・　×　X　×　M2　M3 完了 わずかに進行
19







M1 完了 閉塞 咬頭を中心にやや進行 134
成 ×　M2　M3 完了 ほとんどなし
15
H7 成 ×　×　×　×　×　・　・　×　MIM2M3 完了 やや進行 5




成 ♂ C　欠損　　　　　×　MIM2 完了 閉塞 ほとんどなし C歯根端は閉塞 7
幼 ×　M1 ごく僅か
119
若 ×　M2　× 完了 未閉塞 ごく僅か 46
H8 ×　　　　×　　× 12歯槽部欠損 53
若成 ♀ ×　×　×　C　×　　・　・　P4　MIM2　× 完了 咬頭先端がわずかに摩滅 Cの歯根は未閉塞 90
成 ♂ ×　×　　・　・　×　×　M2　M3 完了 咬頭を中心にかなり進行
91
M1　× 完了 閉塞 ごく僅か
同一個体に由来すると見られる右下顎Mlあり 52
14 成 ×　　×　　×　　× 159
幼 Pd1P1歯槽部 未萌出Cあり 168
15 成 ×　　×　　× 106
成 × 154
17 成 ♂ ×　　×　　×　　× 38
成 ♀ ×　×　×　×　×　　・　・　P4　MIM2M3 完了 咬頭のみ，軽度
148
×　　× 39
成 ♂ ×　　×　　　・　　・　　P4　　×　　×　　× 完了 閉塞 咬頭部に象牙質露出箇所あり 149
成 ♂ C　不明　　　・　P4　MIM2M3 完了 閉塞 ごく僅か C歯根端は閉塞
37
若成 ♀ C　×　×　×　×　MIM2M3 未閉塞 ほとんどなし
36
J4 成 ♂？ ×　×　　・　・　×　×　M2　× 完了 ごく僅か 25
成 ♀～ ×　×　　・　・　P4　MIM2M3 完了 かなり進行
26
×　　× 167
」5 成 ♂ ×　×　×　C　×　×　×　P4　MIM2M3 完了 ごく僅か C歯根端は閉塞
112
×　　×　　・　×　M1 完r 閉塞 ごく僅か 43
若 M2 未閉塞 ごく僅か 44
J6 若成 ×　　×　　× 143
成 ？ MIM2　M3 完了 咬頭中心に僅かに進行
76
成 ×　　× 122
J7 成 ×　欠損　　　　　×　MIM2M3 完了 咬頭がやや摩耗 162
K5 成 ♀ ×　×　×　C　×　　・　×　P4　MIM2M3 完了 やや進行 23
成 ♂ ×　欠損　　　　　×　×　M2　M3 完r かなり進行 22














G6 成 ♂～ ×　×　×　× 113
×　　×　　×　　× 115
若成 ♀ ×　×　×　C　×　P2　×　×　MIM2　× 完了 咬頭の先端が僅かに摩耗 C歯根未閉塞 97
成 ♂ ×　×　×　C　×　　・　・　P4　MIM2　× 完了 閉塞 咬合面全体に及ぶ C歯根閉塞 98
若 ♀？ ×　×　×　C　　…　　　　　　×　×　×　× 未了 未閉塞 Cは歯冠が半ばまで萌出 96
× 66





成 ♂ ×　×　　・　×　×　×　M2　× 完了 咬頭が少し摩耗 99
成 ♀ ×　×　　・　×　×　×　M2　× 完了 軽度 146
成 ♂？ ×　×　　・　・　×　×　×　× 33
成 ♂ ×　×　　…　　　　　　×　×　× 9
成 ×　　×　　×　　×　　P4　　×　　×　　× 咬頭が僅かに摩耗 35
× 70
成 ×　MIM2　M3 完了 ごく僅か 34
成 ♀～ MIM2　M3 完了 咬頭を中心にやや進行 61





G8 成 ×　×　×　　・　P4　MIM2M3 完了 閉塞 やや進行 P4遠心側歯根のみ残存 124
成 ×　×　×　　・　×　×　M2　M3 完了 閉塞 咬合面全体に及ぶ 127









H3 若成 ×　　×　　×　　× 158
H5 成 ♂？ ×　×　×　× 28
成 ♂ ×　×　×　×　×　　・　・　P4　MIM2　X 古一7兀J かなり進行 84
成 ♂P ×不明　　　・　×　×　×　× 連合部最下端の破片はH4区から出土 83
×　×　P4 完了 ごく僅か 73
H6 成 ♂ ×　×　×　× 139
成 ？ ×　×　×　× No．14とは別個体に由来する 20
若？ ×　　×　　・　　・　× 137
成 ♂ ×　×　　’　×　P4　M1　× 完了 かなり進行 17
成 ♂P ×　×　　・　×　×　MIM2　× 完了 咬合面全体に及ぶ 104
成 ♀ ×　×　　・　×　×　　×　×　× 18
M1 完了 閉塞 132
成 ×　M3 完了 未閉塞 ごく僅か 136
成 ♀？ ×　　× 16
H7 ×　　×　　×　　× 116
成 ♂ ×　×　×　×　×　　・　・　P4　MIM2M3 咬合面全体に及ぶ Il～13歯槽部は17区から出土 118




成 ♀？ ×　　×　　・　　・　× 49
成 ×　　×　　・　　・　×　　× 40
成 ♂ ×　～　・　・　P4　MIM2M3 完了 咬頭を中心に少し進行 P1歯槽の有無不明 60
成 ♀ ×　×　・　×　×　MIM2M3 完了 わずかに進行 45
成 ♀ C　×　×　　・　×　MIM2M3 完了 ごく僅か 4
成 ×　M2　M3 完了 ほとんどなし 3
成 ♂？ × 47
H8 成 ♂ ×　×　×　C　×　　・　・　P4MIM2M3 完了 咬頭を中心にやや進行 89
成 ♂ ×　×　×　×欠損　　　　　P4MIM2M3 完了 咬頭を中心にやや進行 87
成 ♀ ×　欠損　　　　　×　MIM2M3 完了 咬頭を中心にやや進行 88
15 幼 ×　M1　× 完了 閉塞 ごく僅か 108
成 ×　　× 24
成 M2　M3 完了 ごく僅か 107
16 幼 ×　×　×　C　×　　・　・　×　M1 完了 ほとんどなし Cは萌出開始直後の段階 27
幼 ×　×　　・　・　×　M1　× 完了 ごく僅か 41
成 ♀ C　×　　・　・　P4　MIM2M3 完了 咬合面全体に及ぶ Cは歯根部の半分を欠損 42
成 ♀ ×　？　？　？　×　×　×　M3 完了 遠心部を中心にやや進行 117
若 M2　M3 完了直前 未閉塞 ごく軽度 142
17 成 ・　・　×　×　×　× 151
成 ×　×　× 150
成 ×　　× 小形、♀？ 157
19 M1 完了 閉塞 ごく軽度 166
J5 若 ×　×　×　C　×　×　×　P4MIM2M3 完了 軽度 C歯根端は未閉塞 152
J5 成 ×　×　　・　・　×　× 下顎下底欠損 165
J5 成 ×　　× 153
J6 ♀～ ×　×　×　× 79
J6 ♀？ ×　　×　　×　　× 82
J6 ～ ×　　　　×　　× 12歯槽部欠損 80
J6 ？ ×　×　× 81
J6 ♀～ ×　　×　　　・　　・　　P4　　×　　× 完了 ごく僅か 77
J6 成 ×　　×　　× 78
J6 若 M2　M3 未了 未閉塞 M2歯根端も未閉塞 121
K6 若成 ×　×　×　C　×　　・　・　P4　×　M2　× 完了 ごく僅か C歯根端は5mm程度開く 58




























L R L R L R L R L L R L R ？ L R～ R L R L R L R
E5 1 ♀～1 2
F4 幼1 1
G3 1 1
G5 2 幼1 7 10




G8 1 1 2
H2 1 1
H4 1 1 2 1 5
H5 1 1 若成2 2 ♂1 4 1 2 14
H6 5 1 5 2 3，若成1 2，械1 ♂1，幼1 ♂1，若i 時成1 5 幼若1加 4 2，若成1 2 1 48
H7 1，若成1 5 6 5 10，幼若1 1緒成1， 1 ♀2 ♂1，♂若1， 1 1 1 5 1 2 拗1 3 69
幼若1 ♀1血．1
H8 2 1 2 1，若成1 3 2 1 1 1 1 幼若1 17
14 1 1
15 儲成2 璃成1 2 1，若成2 緒成1 儲成助1 1 1 2 若成1 1，若成1 1 1 4，幼若醐1 1 41
16 2 2 6 1 3 1 ♂？1 2 3 2 幼若2 1，若成1，幼1 28
17 1 3，誠1 2 2 2，若成1 3 幼1 3 幼1 1 21
18 幼1 1
19 ♂～1 1 2
J4 1 拗若1 2 2 1 幼若1 9
J5 2 1 2 2 2 2 1 若成1 1 14
J6 1 2 1 3，珈 3．幼1 1 若成1 幼若1 21幼若1 拗珀 幼若1 2，幼若1 24
J7 2 1 1 1 5
J8 1 幼1 1 3
K5 ♀1 幼若1 2
K7 1 1 1 3
K8 若成1 1
不明 1 1








Cd C P1 P3 P4 M1 M2 M3
計
L R L R 不明 L R L L R L R L R R L R L R L R L R
E3 1 1 2
E5 ♂？1 1 1港成 1 5
F4 2 若1 若1 幼1 1 若成1 7
F5 2 2
G2 若成1 1
G3 ♂若成1 1 2
G4 1 1
G5 1 1
G6 1 1 3誠1 3 4 1 幼1 ♀1，♂若成1，
♂1若成1，
♂幼1
1 醐若1 2，若成2 3 6 1，幼1 2，幼若2 4 1，韻1，
幼1
50
G8 1 1 幼若1 3
H3 1 幼1 幼若1 幼若1 1 1 幼若1 幼1 L幼1 10
H4 1 1 2
H5 幼1 1 若成1 2 1 1 1 若成1 9
H6 若成1 若成1 2 3，幼若1 2 幼1 1 1 3 1 1 1 幼若2 幼若1 2，幼剖 3糊］ 29
H7 若成1 3 2 1 7 5，幼若1 1 ♀1，♀ll れ♂韻］ 4 1 1 幼1 2 1 35
H8 1 2 1 1，幼若1 3 幼若1 1 幼若1 2 14
13 1 1
14 1 1 2
15 2 2 儲劇 1，哉助若1 4 41幼若1 幼1 1 1 幼若1 2 幼1 28
16 2 1 2 1 ♀幼1 1 2 1 1 2 14
17 3 1 1 ♂1 1 幼1 8
J3 1 1
J4 2 幼2 凶1 1 1 1幼1 1，幼1 幼1 幼1 幼1 幼1 16
J5 2 幼1 1 4 1 帥若1 1 1 幼若1 幼若1 1 16
J6 1 1 1 2 幼若1 1 1 韻1 9
J7 1 1 1 1 1 5
J8 1 1
K5 1 1 2
K6 1 1 幼1 3
K7 1 1，幼若1 1 4
不明 1 1 1 幼1 4















G5 1 1 2
G6 若成1若1 1若1 5 1 4若1 2 10 9 ぴ幼若1 2 1 4 2，若1 6 61
G7 1 1幼1 1 2 6
G8 1 1 1 3
H3 1 1
H5 1 1 3 4 1 3 1 2 16
H6 1 3 6 7 17 2，若1 3 12 10 4若成蜘若1 3 5，若成1 6 3，幼若1 24 111
H7 6若1 4幼若1 4 4 4 4 8 7，若1 5幼若1 4 11，若成1 5 6 7 84
H8 1 5 1 2 1若成1 1 12
15 1 2 2 1 4幼1 1 12
16 1 1 3 1 5 2若1，幼若1 1若1，幼若2 2 2 1 4 28




19 1 1 2
J5 1 1
J6 1 若1 2 1 1 6
7 幼若1 幼若1 2
8 1 若成1 1 若2 1 6
9 1 1 2
K3 1 1








側頭骨 後頭骨 後頭穎 翼状骨　部位
地区





G6 2 19 1 5 1 6 7 4 3 48
G7 1 1 1 1 1 5
G8 2 1 3
H5 3 1 9 幼1 1 1 1 17
H6 5幼1 3 47 5 1，幼1 5幼1企1 £r．3 5 6 4若成1 4若成1 94
H7 7 5 44 9fd 9 1fr，1 9 4若1 18 若1 110
H8 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13
15 1 若1 8 幼1 廿．2 3 幼1 17
16 1 2 21 4，若1 1幼1fr1 1 5 2 1 41
17 幼若1 1 11 1幼若1 1幼若L丘1 3 1若2 2幼若1 幼若1若成1 29
19 1 1 3 1 1 1 8
」5 2 若成1 3
J6 4 1 1 6
7 幼若1 幼若1 7 幼若1 1 若成1 若成1 13
8 1 幼若1 1 3
K5 2 3 5
K6 3 1 4
K8 1 1 1 3
不明 1 1







肩甲骨 上腕骨 携骨 尺骨







存 近位 遠位 破片
完
存 近位 遠位 破片
完
存 近位 遠位 破片
計
L R L R R L R L R
L R
L R R L R L R
L R
LR




E3 1 2 3
E5 1 1
G2 1 2 1 4
G3 1 1 1 3
G5 若～1 1 1 3
G6 1 若1 1 1 2 4 3 幼1 1 2 幼1 1 1 2 23
G7 幼1 幼1 2
G8 幼1 1
H2 1 1 1
H3 幼1 若〈1＞ 幼2 幼1 1 6
H4 若大〈1＞ 2
H5 1 2 1 若1 幼1 2 1 1 2 1 2，若〈1＞ 1 1 3 1 22
H6 1 1 幼〈1＞ 幼1 3 L幼2 若1 幼1 L幼1 幼1 3 若大1 1 22
H7 1 1 1 2 1 幼1 1 2 1 昔大1，若〈1＞ 3，幼2 1，幼1 〈1＞ 1 3 29
H8 1 3 1 1 1 1 2 3 2 1 幼1 17
12 2 1
13 1 1 1 1 4 2 1 7
14 1 3 L若〈1＞ 1 1 1 1 2 1 14
15 2 1 1 3 1 1 3，若大1 1 1 1 3 2，若1 23
16 2 1 2 1 1 1 幼1 1 幼2 1，若1 ，幼1 2 1 19
17 1 1 1 2 1 1 1 1 1 9
19 1 1 拗1 2
J3 1 1 2
J4 2 1 3
J5 1 若大く1＞ 1 1，若？ 1 1 1 11
J6 2 1 1 緒1，若q＞ 1 1 〈1＞ 1 12
J7 1 1 1 3
J8 2，幼1 2 2
J9 2 1 1 4
J，K12 1 1血1 1 1 4
K5 〈1＞ 1 2 1 1 1 1 1若1 12
K6 2 1 1 1 2 1 9
K7 1 1 1 1 1 1 1 7
K8 1 1 1，若〈1＞ 幼1 1 1 7
K9 1 1 1 3
不明 1 1






























寛骨 大腿骨 脛骨 腓骨 踵骨 距骨











近位 遠位 破片 近位 遠位 L R L R
計
L R L R R L R L L R L R L R
L R LR
不明 L R L L R L L R
L R
LR




E3 1 1 2
E5 1 1 2
F4 1 1
F5 1 1 1 1 4
G2 1 1
G3 1 1 2
G4 2 2
G5 1 1 1 2 1 6
G6 1 1 1 1 1 幼1 幼2 1 2 1 4 2 4 1，幼1 1 25
G7 1 1 幼1 1 幼1 5
H2 1 1
H3 1 幼1 4 1 1 8
H4 幼1 幼1 若？1 幼1 4 8
H5 2 3 2 1，［1］ 1 1 1 1 幼1 幼1 幼若1 1 2 2 1 22
H6 1 1 1＞ 1，幼1 幼1 2 2 幼2 2，幼1 1 5 3 若1 2 1 28
H7 2 2 1 1 5 1 1 1 幼若1 若P1 1 幼1 1 幼1 3 3 6，幼1 2 1 36
H8 1 1 1 1 若1 2 1 1 3 1 1 1 15
12 1 1
13 幼1 1 1 3
14 1 1 1 1 1 1 8 14
15 1 3 1 2 3 1 1 幼1 1 1 4若～1 2 2 24
16 2 ［1］ 1 1 1 1 2 1 1 1 1 若1 若2 1 3，若2 1 幼1 1 25
17 1 1 若1 ［2］ 1，幼1 1 1 1 1 1，若～1 13
19 1 2 3
J4 1 1 4 6
」5 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 15
J6 2 1 2 7 12
J7 1 1
J8 2 2 4
J，K1，2 1 1 幼若1 1 4
K5 ［1］ 1，幼1 1 1 2 7
K6 4 1 1 1 2 幼1 1 1 1 13
K7 1 1 1 1 1 5
K8 1 1 1 1 4
K9 1 〈1＞ 4 3
不明 2 1 3







































L R L R L R L R L R R L R L R L R R L R L R L R L R L R L R L R L R L R L R 不明 L R 不明 R 不明
E3 1 1 1 1 1 5
E5 1 1
F4 1 1
G2 1 1 2
G3 1 1 2 1 1 2 3 11
G4 1 1 2
G5 1 1 1 1 1 1 6 2 4 18
G6 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 5 4 3 26
G7 1 1 1 1 2 6
G8 1 1 1 1 2 6
H3 1 1 幼若1 3
H4 1 1 1 1 1 1 6
H5 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1，若1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 5 8 42
H6 2 1 1 2 若？1 1 2 1 1 12
H7 1 1 1 4 3 2 2 3 1 1 若1 3 1 3 1 1 1 1 2 2 4 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 4，〈3＞ 20 79
H8 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 ＜1＞ 1 若1 3 9 30
13 1 2 3
14 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 17
15 1 1 2 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 9 31
16 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2，幼？1 20
17 1 1 1 1 2 2 8
18 1 1
19 1 2 1 4
J3 1 1
J4 1 1 2 4
J5 1 1 1 1 1 1 1 1 1，若〈1＞ 2 12
J6 1 1 1 1 2 1 1 1 2，若〈1＞ 1 13
J7 1 1 2
J8 1 1
J9 1 1 2
J，K1，2 1 1 2
K5 1 1 1 1 6
K6 1 1 3
K8 1
































〈　　〉 〈　　〉 、 計
完存 、 　　、 寸 完存 、 　　、 、　、 完存 、　　　工
　　、





G3 2 1 1 4
G5 11 8 5 1 5 30
G6 19 6 1 3 1 1 31
G7 4 1 2 7
G8 1 1 2
H2 1 1
H3 3 1 1 1 6
H4 5 4 1 1 3 14
H5 18 1 10 3 1 2 3 3 6 47
H6 15 2 8 〈1＞ 3 5 3 1 2 6 46
H7 25 1 2〈1＞ 14 14 12 11 1 3 84
H8 9 9 3 1 3 5 30
12 1 1
14 6 1 1 8
15 15 1 5 1 3 2 4 31
16 9 8 1 2 1 1 22
17 5 3 1 9
18 1 1 2
19 2 2
4 2 2
5 5 2 1 1 1 4 14
6 3 4 1 1 9
7 1 1
K5 1 1 1 2 1 6
K6 1 2 3
K7 1 1 2
K9 1 1 2
、日 2 2
言 163 1 7 88 1 1 29 1 43 34 6 8 43 425
表18　ヒグマ遺体の内容（脊柱・肋骨・胸骨）
　　　部位









G5 1 1 廿ユ 2 70 75
G6 1 1倉．8 3 3 1 248 265




H4 fr．1 4 44 49
H5 1 若1fr．1 3 5 318 329
H6 3 1 丘1 廿．2 3fヒ2 ？1 4 1 168 186
H7 1 1 1fr．4 1fr．6 若1丘．8 16 7 1 285 1 333




廿ユ 4 12 17
14 廿．1 丘，1 倉．1 13 1 1 165 183
15 1fr．1 6fr3 4丘．1 2 4 7 548 若1 578
16 2 3fL2 2fr．4 3fr．1 8 4 1 411 441
17 丘2 1丘1 倉．1 1 1 1 31 39
18 1 2 3
19 3 3
3 4 4
4 1frユ 39 1 42
5 廿3 仕．2 1丘1 10 1 256 274
6 2 1 1庁．1 2丘．4 3廿．5 14 5 2 268 1 309
7 1 7 8
9 1廿．1 焦1 13 16
K－12 1 1
K4 廿．1 4 5
K5 廿．1 1 4 67 73
K6 1 fr．1 1 3 1 36 43
K7 1 fr．1 1fr、1 23 27
K8 15 15
K9 丘1 3 4
、日 14 14
口







1 幼 若 成 計
未萌出歯 萌出途中歯 歯根破片
G6 1 1 1 3
G7 1 1
H6 丘．1 1




























M1 M2 M3 その他 計
L R L R 破片 L L R ？ R L L R L R L R R L R L L R L L R L R L R L R L
E5 1 1 2
G2 1 2 1 4
G3 1 1





6 1 1 1 1 1 1 1 前頭飢頭願品纐骨1，
頭頂駈2鮪L1・R1，蝶形骨1
30
H3 1 1 2
H4 1 1 1 3
H5 1 1 頭頂骨L＋後頭骨ユ 3
H6 6， 4 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 頭頂骨［R一緬骨噸囎胞 32
若1 側頭骨R1












H8 1 3 1 ユ 1 1 1 1 前頭骨皿1，頬骨江鼓胞R1
側頭骨L＋蝶形骨1
14











1 2 1 1 1 ユ 3 1 1 1 2 1 1 1 1 前頭骨IRll瀬骨鮪突起L1，
鼓胞R1・fr2
39
16 5 4 1 2 1 1 1 頭頂骨LR2・血2 19
17 1 1 2
19 1 1 2
J4 1 1
J5 1 1 1 1 1 2 側頭骨R1 8
J6 1 若1 L幼若］ 2 前頭骨R1 7
J7 1 1 2
J8 1 1白1 1 1 1 6
J9 1 1 2
K6 1 1 2
K7 1 1 1 2 5
K8 2 2 4
不明 1 1






年齢 L R 歯頚線 備考
M3M2MIP4P3P2PICI31211 111213CPIP2P3P4MIM2M3 の出現
歯根端 歯冠咬耗
H3 ×M2M1×P3　P2×C C×P2P3×MIM2× 完了 閉塞墜度
H6 ×M2MIP4P3P2×× ××P2×P4MIM2× 完了 閉塞牙質が僅かに露出




















































H8 M2　M1× 完了 閉塞 象牙質露出範囲が囎面全体に及ぶ
17 ×MIP4　× 完了
19 ×　×　×　× ×　×　×　P3　P4 完了 閉塞 咬頭を中心にやや進行
J6 ×　P1　×　P3 完了 閉塞 咬頭を中心にやや進行










G2 ×　P4MIM2× 完了 比較的軽度
G3 P2　P3　× 観察不能 P2，3歯冠先端部欠損
G5 C　×P2×　×MIM2× 完了 閉塞 ごく軽度 Cについても歯根が閉塞しているが，咬耗は極く軽度
G6 ×　×P2　P3　P4　M1× 完了 ごく僅か
×　×　P4　× 完了 閉塞 軽度
×　×
×MIM2× 完了 咬頭先端のみ僅かに摩耗
MIM2× 完了 閉塞 軽度
×　×　×
×　×　×
H4 ×　P2　P3　P4　× 完了 軽度
H5 ×　×　×　C　× 完了 閉塞
H6 ×　P3　×　× 未了 未閉塞 ほとんどなし P3は萌出開始直後
×　×　×　×　×　×M2× 完了 ごく僅か
×　×　×P3　P4MIM2M3 完了 咬頭を中心にかなり進行






×　×　×　×　×P4　M1× 完了 閉塞直前 ほとんどなし
C　×　×　×P4×M2× 完了
C　PIP2P3P4MIM2× 完了 閉塞 咬頭部に象牙質の露出箇所が点在
×PIP2P3P4MIM2× 完了 閉塞 咬頭部に象牙質の露出箇所が点在












13 P2　P3 完了 P3近心部を欠損
14
×PIP2P3P4MIM2× 完了 咬頭が少し摩耗
15 C　×　P2　× 完了 閉塞 軽度
×　×P3×M1×　× 完了 閉塞 やや進行
16 ×　×　×　×　×P2　P3　P4×M2× 完了 ごく僅か
×　×　×　×　×　×　×P4×M2× 完了 咬頭を中心にやや進行
×　×　×　×　P4　M1 完了 閉塞 軽度
×MIM2M3 完了 ごく僅か
×M2× 完了 僅かに進行
J5 ×　　×　　13　C　PI　P2　× 完了 閉塞 軽度
J6 ×　×　P4　M1 完了 未閉塞 ごく僅か
J7 P2　P3　P4MIM2 完了 閉塞 軽度
J8 ×　×P2　P3×　×M2× 完了 閉塞 咬頭の先端が僅かに摩耗











G2 × X P3 × M1 M2 × 完了 軽度
M1 × × 完了
G5 × × P2 × 完了 閉塞 軽度
× × M1 M2 × 完了 閉塞 ごく軽度
G6 × P1 P2 P3 P4 M1 × 完了 咬頭を中心にかなり進行
C × P2 × P4 M1 × × 完了 閉塞 軽度
× P1 P2 P3 P4 M1 M2 × 完了 ごく僅か
× × × × P4 M1 M2 × 完了 咬頭を中心にやや進行
× × M1 M2 × 完了 ごく僅か
M1 × × 完了 咬頭を中心にかなり進行
H4 P3 P4 × 完了 歯冠咬合面が破損し，観察不能 P3の咬耗は咬頭を中心にやや進行
H6 × × × P3 × M1 M2 完了 閉塞 咬頭の大半が摩滅
C × P2 P3 P4 M1 M2 × 完了 咬頭の先端がわずかに摩耗 C歯根は既に閉塞
× P1 P2 × P4 M1 M2 × 完了 閉塞 咬頭に象牙質露出箇所が点在
H7 × × × × × × × × × M2 × 完了 閉塞 咬頭の大半が摩滅
若 × × × C × × 完了 閉塞直前
× × × × P4 × × 完了 ごく僅か
× × P2 × × × M2 × 完了 咬頭の先端が僅かに咬耗
C P1 P2 P3 × 完了
若 × × × × ×
× × × × × 小型
× × × ×
P2 P3 P4 × M2 × 完了 閉塞 象牙質露出範囲が咬合面の全体に及ぶ
P2 P3 P4 M1 M2 × 完了 咬頭の先端が僅かに摩耗
× × P4 M1 M2 × 完了 ごく軽度
× × × ×
× M1 完了 閉塞直前 ごく僅か
× M1 M2 × 完了 ごく僅か
× × M2 × 完了 かなり進行
× × × ×
M1 M2 × 完了
H8 × × × P3 P4 M1 × × 完了
13 C × P2 P3 P4 M1 M2 M3 完了 軽度
15 × × × C 完了 欠損 軽度
× P2 × P4 M1 M2 × 完了 閉塞 咬頭を中心にかなり進行
× × × P4 M1 M2 × 完了 閉塞 咬頭が僅かに摩耗
M1 完了 閉塞 象牙質露出範囲が咬合面の全体に及ぶ
16 × × P2 P3 P4 M1 M2 × 完了 かなり進行
× × × ×
× × × M2 × 完了 咬頭が僅かに摩耗
× × × M2 × 完了 咬頭を中心にやや進行
19 × P1 P2 P3 P4 M1 M2 × 完了 咬頭部は象牙質露出箇所も点在するまでに摩耗
J5 × × C P1 P2 × 完了 閉塞 軽度






J9 × × M1 M2 M3 完了 M2の咬頭は象牙質露出箇所も点在するまでに摩耗
K6 × × P2 P3 P4 M1 完了 ごく僅か
K7 P2 P3 P4 M1 M2 完了 軽度
K8 × P4 M1 完了 閉塞 ごく軽度









L R L R L L R
G6 1 1 近位部3 5
H8 近位部1 1
15 遠位部1 1 2
16 1 1
J5 骨＋恥骨1 座骨1 2
J6 幹中央部1 1






切歯骨 上顎骨 下顎骨 四肢骨 体幹骨 計
LR L R LR L R L『． R仕． L R L仕， Rf士． 丘r． その他 遊離歯
E3 1 2 3
E5 6 6
F4 1 1
G3 1 4 5
G4 1 1
G5 1 1 1 14 17
G6 2 3 1 8 8 9 10 2 側頭骨鼓室部丘2 102 147
G7 2 1 1 頬骨R1 5
G8 1 1 1 4 7
H3 2 19 21
H4 1 2 2 3 1 22 31
H5 2 4 2 1 2 16 12 11 9 6 頬骨R1，側頭骨鼓室部L2 132 200
H6 1 1 1 1 1 5 5 1 4 口蓋骨LR1 44 大腿骨L1 66
H7 3 2 5 1 13 14 6 2 4 前頭骨R2，側頭骨頬骨突起L1・R1 68 寛骨R1，脛骨R1（P） 124
H8 1 2 2 前頭骨丘1，鼻骨1，蝶形骨1 18 26
14 1 1 1 1 20 24
15 1 1 4 3 5 7 2 4 2 前頭骨後眼窩上突起部R1，側頭骨鼓室部R1 105 136




17 2 1 3 1 1 23 脛骨L1（M） 32
1
9
1 1 5 7
J4 1 3 2 1 8 15
J5 1 5 4 2 6 3 34 55
J6 1 2 3 4 6 8 7 3 3 6 側頭骨頬骨突起L1，側頭骨鼓室部L1 80 環椎1 126
J9 1 1 1 1 4
J，K1，2 1 1
K4 1 1
K5 1 6 3 2 5 4 38 59
K6 2 3 1 10 16
K7 1 1 1 2 1 9 15
K8 2 1 2 5 10
不明 4 4





上顎骨 下顎骨 上顎歯 計
L＋R L R L R 左第3切歯 右犬歯
その他 上腕骨 尺骨 大腿骨
G6 1 頭頂骨～後頭骨1 L1・R1 R？1（M） 5
H4 1 1 1 3
H5 1 1 1 前頭骨～頭頂骨1，側頭骨（下顎関節窩部～鼓室部）L1・R1 6
H6 1 1 頭頂骨～後頭骨1 L1（D） 4
H7 1 1
16 1 2 2 1 頭頂骨～後頭骨1，側頭骨～後頭骨（大後頭孔部）1 8
18 R1（M） 1
」5 1 1
J6 1 側頭骨（下顎関節窩部）L1 2
J9 1 1 2
K6 1 1
K7 頭頂骨～後頭骨1，側頭骨（下顎関節窩部）R1 2








地区 M1 P4 P3 P2 P1 C 13　12　11 11　12　13 C P1 P2 P3 P4 M1
H5 M1 P4 ×
16 M1 P4 P3 × 欠損 × × × × P3 P4 M1 左右の前頭骨，頬骨もほぼ完全な状態で保ち，
右頭頂骨にはわずかに穿孔痕も認められる
J6 M1 P4 P3 P2 × C ×





地区 M2 M1 P3 P2 P1 C 13　　12　　11 11　12　　13 C P1 P2 P3 M1 M2
G6，H7 × M1 P3 P2 × C C P1 P2 P3 M1 × 左右ともCは15区から出土
H4 × M1 P3 P2 P1 C × P3 M1 ×
H6 M2 M1 P3 P2 × C




























」5 C × P2 P3 M1 ×
J9 M2 M1 × P2 P1 × P2 P3 M1 M2 右P2は歯根のみ残存
表29　その他哺乳類遺体の内容
地メ




















H6 上顎骨L1，頬骨R1，後頭骨1 頭蓋骨忙1 498 502
H7 上腕骨R1（D） 寛骨L1｛座骨部） 中節骨1 頭蓋骨丘5 443 451
H8 上顎第3切歯R1 中足骨Ll 四肢骨1（M〕 76 79
13 1 1
14 27 27
15 下顎骨L1 中節骨1 頭蓋骨廿．1 180 183






J4 脛骨R1（M） 2 3






J7 下顎骨L1 中節骨1 4 6









K6 肩甲骨L1 22 23




























































下顎骨 R K7 × × P3 P4　M1　× × M1咬頭僅かに咬耗。
表31　イヌ遺体計測値一覧
部位 左右 地区 計測項目
㎜






















後頭骨 H6 後頭願最大幅 maximum　Breadth　of　the　occipital　condyles 3437
後頭孔最大幅 m①dmum　bred血of出e　for㎜en　magnum 18．99
後頭孔高 Height　of　the　foramen　magnum：Basio吐Opisthion 16．37
榛骨 R J6 遠位端最大幅 maximum　Breadth　of　the　distal　end 16．34





頭骨 四肢骨 体幹骨 計　部、
地メ 上曙 下哨 方骨 肩甲骨 上腕骨 僥骨 尺骨 中手骨 大腿骨 脛骨 腓骨 中足骨 指骨 鍵状指 鎖骨 烏口骨 胸骨 椎骨 肋骨
E3 Rl（P） 1
G6 R1（M） ～2（M） LI・R1 1 1 7











H8 1 R1 L2 L1 L1 L1 1 2 10
13 賠1（M） 1
14 L1（M） 1
15 R1（M） 1 L1 2 1（P） 6
16 L1 R1 R1 Ll・R1 L1 L1（M） 7
17 L1（M），R1（M） L1（P） L1（M），Rl（P） L1 2 8
18 R1（M） 1 2




K5 R1（M） R1 2
K9 R1（P） 1










H7 大腿骨廿R1（M） 方骨R1，長骨3（M） 7 12


















遺跡名 頭蓋骨 四肢骨 胴部骨 頭蓋骨
文献
美笛岩陰
本流の岩屋
三股の岩屋
金山沢の岩屋
13（63）
9（9）
4（4）
1（2）
1（6）
1（～）
1（1） タヌキ：1（1）
アナグマP：2（2）
大谷・田村1984
天野1986
上屋1984
上屋1984
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写真3　ヒグマの頭蓋骨が多数掲られていた1939（昭和14）年当時のヌササン（犬飼・名取1940）
写真4　ヌササン崩壊後の1954（昭和29）年頃の送り場跡（豊原1973）
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写真5　1976年の第1次調査時における動物遺体の出土状況（宇田川洋撮影）
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写真6　シマフクロウ遺体
1　2：卜哨，3：ド11婿、4：左鎖骨、5：左肩甲骨、6：左中手骨，7：左鳥口骨，8：左上腕骨，
9’左梼骨，10　左尺骨，11　左頸骨，12：右上腕骨，13：左大腿骨，14：左山足骨
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　　　　　　　　　　　　写真7　ヒグマ遺体1（下顎骨）
1～3　右（幼獣）、4：ノ1：（幼獣），5　右（♂若獣）、6：左（♀成獣），7 右（♂成獣）
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写真8　ヒグマ遺体2
1　第1頚椎，2　第2頚椎、3
8　左尺骨
右焼骨、4：ノ1｛肩甲骨，5　右尺骨，6　イ．1上腕骨、7　左尺骨（幼獣），
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1・2：ノEl「i｛’；］］’　3：戊正1！重’胃r
9：右大腿骨、10：右寛骨
　　　　写真9　ヒグマ遺体3
（幼獣）、4：イ沌1司…’「ナ、5：ノビ蹉巨宇『（5カ｝｝伏）、7 右距骨，8：左腓骨，
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写真10　小型野生陸獣遺体
1：キツネーヒ顎骨，2：カワウソ左上顎骨、3：カワウソ左「顎骨，4：カワウソ頭蓋骨（頭頂骨右側面に穿
孔痕が認められる），5：テン右下顎骨，6：ウサギヒ顎骨，7：キツネ右下顎骨、8：ウサギ左ト顎骨
写真11　エゾシ力遺体
1～2　右下顎骨，3：右上腕骨，4　左肩甲骨，5：左踵骨，6　左中足骨
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写真12　家畜の遺体
　
　
0
1
ρ
0
1
イヌ後頭骨，2：イヌ左1・：顎骨，3：イヌ右下顎骨、4：ウマ後頭骨、5
ウシ右後頭願、7ウシ中節骨，8：ヒツジ中足骨，9：ブタ’～左踵骨，
ウマ中節骨，11：ブタ？右距骨，12：ウマ左踵骨，13：ウマ右脛骨
イヌ右桟肩’，
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